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Körmös
mmmÁMOR. Bizonyára sokan ismerik a Magyar Tele­
vízió „erotikus show”-ját. Magam csak elvétve nézem, 
de látva egy adást úgy döntöttem, hogy érdemes „törzs­
nézővé” válni. Olyasmit is tanulhatunk ugyanis, amire 
nem is gondolnánk. Most pl. megtudhattam, hogyan 
maradhatok fiatal. Az időszámítást Göncz Árpád köz- 
társasági elnökké történt megválasztásához kell kötni. 
Hogy miért?
A műsor vendége Zalatnay Sarolta volt. A „népszerű 
Cini” sokat szellőztetett magánéletével kapcsolatban 
elmondta, hogy csak kétszer volt férjnél. Amikor a jelen­
legi, második házassága köttetett az Úri utcai házas­
ságkötő teremben, néhány formaságot kellett elintéz­
nie. Akkor az „illetékes hivatalnok” megkérdezte tőle, 
hogy hozott-e engedélyt. Milyen engedélyt és kitől, hi­
szen ő 36 éves. Hát a Göncz Árpádtól! -  mondták neki, 
mivel már hatszor volt férjnél. Alig tudta elhitetni a „ta- 
máskodókkal”, hogy ez csak a második házassága 
lesz. Ez bizonyára így is van, csak egyet nem értek: mi­
ért kellett volna a 36 éves Cininek a műfordító Göncz 
Árpádtól engedélyt hoznia? Göncz Árpád ugyanis nem 
volt még a Magyar Köztársaság elnöke, amikor Cini 36 
éves volt, és Cini nem volt már 36 éves, amikor Göncz 
Árpádot a Magyar Köztársaság elnökévé választották!
Csak egy dologra gondolhatok: bizonyos esetekben, 
bizonyos személyek esetében másként forog az idő ke­
reke, illetve nem baj, ha még ügyesen el tudjuk magun­
kat adni a közönségnek, elvégre annak a szemében 
örökifjak is maradhatunk. Csak ne akadjon közöttük 
olyan, aki nem rest belelapozni egy-egy lexikonba, 
esetleg fejből idézni tudja saját ifjúságát, aminek elmú­
lását ugyancsak sajnálja.
